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論文
文化財保護のグローバル化と地域の文化資産のカテゴリー化	
―日本の世界遺産条約批准の影響	 雪　村　まゆみ		 （	 1	）
「新規移住者」と「関係人口」が人口減少に直面する山村に果たす役割	
奈良県川上村における学生調査をとおして	 酒　井　千　絵 ・ 越　智　祐　子		 （	17	）
YG性格検査の 120 項目の target 回転による因子分析	
	 清　水　和　秋 ・ 山　本　理　恵		 （	51	）
被災写真救済活動に関する論文のレビュー（1）：	
2007 年から 2013 年まで	 溝　口　佑　爾		 （	71	）
研究ノート
モノ探しにおける呪術的方法	
―“モノ探し行動”についての小考（4）― 	 佐々木　土師二		 （	91	）
図解：工学倫理	 斉　藤　了　文		 （	109	）
「20 世紀初頭の電鉄事業とメディアスポーツ」のための研究ノート	
～第 6回極東競技大会（1923）の開催を中心に～	 黒　田　　　勇		 （	141	）
資料
Likert 法における適応型選択肢の提案と基礎的検討	
	 脇　田　貴　文 ・ 藤　岡　　　慧		 （	165	）
学部短信
松原一郎教授のご退職にあたって	 永　井　良　和		 （	179	）
第五十一巻
　
  第二号
令和二年三月
Volume	 51,	 Number	 2	 March
Globalization of Cultural Property Protection and Categorization of Local Cultural Property 
― The Impact of the Ratification of Japan's World Heritage Convention 
  Mayumi YUKIMURA  （	1	）
The roles of “newcomer residents” and “populations who retain an interest  
in local villages （Kankei-Jinkou）”in depopulated countryside villages:  
A case study of students’ research activities in Kawakami village, Nara 
  Chie SAKAI and Yuko OCHI  （	17	）
Item factor analysis with target rotation for the one hundred and twenty items of the Yatabe 
Guilford Personality Inventory  Kazuaki SHIMIZU and Rie YAMAMOTO  （	51	）
Review Articles: Photograph-Relief Activities Vol. 1: from 2007 to 2013 
  Yuji MIZOGUCHI  （	71	）
An approach to the behavior of “looking-for-something” （Part 4）: 
A study of the use of magic to search for missing objects  Toshiji SASAKI  （	91	）
Illustrated “Engineering Ethics”  Norifumi SAITO  （	109	）
The research note for “Media-sports cooperated by Private railway  
in the early 20th century”  
Focused on the 6th Far Eastern Championship Games （1923）  Isamu KURODA  （	141	）
A proposal and basic examination of adaptive options  
when using the Likert method  Takafumi WAKITA and Satoshi FUJIOKA  （	165	）
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